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 Streszczenie
Wstęp: Receptory Toll-podobne (TLR – Toll-like receptors) są częścią podstawowego mechanizmu obrony 
organizmu przed infekcją, jak również rozpoznają grupowe struktury drobnoustrojów, co w efekcie wzmaga 
odpowiedź immunologiczną gospodarza. Wykazano istotny związek ekspresji receptorów TLR z występowaniem 
zakażenia wewnątrzowodniowego (IAI) oraz porodu przedwczesnego. Sugeruje się zatem wpływ polimorfizmów 
genów TLR-2 i -4 na ryzyko wystąpienia przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (PROM) oraz na wiążące się 
z nim ryzyko infekcji wewnątrzowodniowej i porodu przedwczesnego. 
Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania polimorfizmu Arg753Gln (G20877A) w genie TLR2 
oraz polimorfizmu Thr399Ile (C8993T) w genie TLR-4 w grupie kobiet z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych 
i porodem przedwczesnym.
Materiał i metody: Do badań włączono 33 kobiety, u których rozpoznano przedwczesne pęknięcie błon płodowych 
między 30 a 36 tygodniem ciąży, natomiast grupę kontrolną stanowiło 60 zdrowych ciężarnych. Polimorfizm 
Arg753Gln genu TLR-2 oraz Thr399Ile genu TLR-4 analizowano za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy oraz 
metody polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (PCR/RFLP).
Wyniki: Dla polimorfizmu G20877A genu TLR-2 częstość występowania heterozygot GA w grupie kobiet z PROM 
wynosiła 9,1% i była porównywalna z częstością występowania heterozygot GA w grupie kontrolnej (8,3%, p=ns). 
Również częstość występowania zmutowanego allela G była porównywalna pomiędzy obydwoma badanymi 
grupami (4,6% w grupie z PROM oraz 4,2% w grupie kontrolnej, p=ns). 
Dla polimorfizmu C8993T genu TLR-4 zaobserwowano mniejszą częstość występowania genotypu 
heterozygotycznego CT w badanej grupie kobiet z PROM w porównaniu do grupy kontrolnej (9,1 vs 16,7%). 
Odnotowano również większą częstość występowania genotypu homozygotycznego CC w grupie badanej 
w porównaniu do grupy kontrolnej (90,0 vs 83,3%, p=ns), przy jednocześnie stosunkowo dużej wartości 
współczynnika ryzyka OR=2,0. Podobne obserwacje przeprowadzono analizując częstość wstępowania alleli 
w obydwu badanych grupach.
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Wstęp
Receptory	 Toll-podobne	 (Toll like receptors – TLR)	 są	






rozpoznających	wzorce”	(pattern recognition receptors – PRR),	
które	rozpoznają	grupowe	struktury	drobnoustrojów,	co	w	efek-





























stanowiącym	 amfilowy integralny	 składnik	 zewnętrznej	 błony	








Wnioski: Przewaga występowania heterozygotycznego genotypu CT oraz zmutowanego allela T dla polimorfizmu 
C8993T w genie TLR-4 w grupie kontrolnej zdrowych ciężarnych może sugerować jego ochronną rolę w stosunku 
do występowania PROM. Obserwacje te wymagają potwierdzenia w większej grupie kobiet z przedwczesnym 
pęknięciem błon płodowych.
 Słowa kluczowe: ciąża / przedwczesne pęknięcie błon płodowych / 
   / poród przedwczesny / receptory Toll-podobne / polimorfizm genetyczny / 
 Summary
Introduction: Toll-like receptors (TLR) -2 and -4 are a part of basic defence mechanism protecting against bacterial 
infections. They recognize microbial products and increase immune response of the host organism. The relationship 
between the expression of TLR receptors and the occurrence of intraamniotic infection (IAI) as well as preterm 
labour was demonstrated. Therefore, a relationship between TLR-2 and -4 genes polymorphism, premature rupture 
of membranes (PROM), intraamniotic infection and preterm labour is claimed to exist. 
Aim: The aim of the following study was to evaluate the frequency of two genetic polymorphisms: Arg753Gln 
(G20877A) in TLR-2 and Thr399Ile (C8993T) in TLR-4 genes in a group of pregnant women with preterm rupture 
of membranes and preterm labour.
Material and methods: 33 pregnant women with the diagnosis of preterm – between 30 and 36 weeks of 
gestation – rupture of membranes (study group), and 60 healthy pregnant women (controls) were enrolled into the 
study. To analyse Arg753Gln polymorphism of TLR-2 gene and Thr399Ile polymorphism of TLR-4 gene, polymerase 
chain reaction and restriction fragments length polymorphism (PCR/RFLP) were used.
Results: For G20877A polymorphism in TLR-2 gene, the frequency of heterozygous GA genotype in the study 
group was 9.1% and was comparable with the control group (8.3%, p=ns). Moreover, frequency mutated G allele 
was comparable in both examined groups (4.6% in the study group and 4.2% in the control group, p=ns).
For C8993T polymorphism in TLR-4 gene, heterozygous CT genotype was less frequent in the study group in 
comparison with the control group (9.1 vs. 16.7%). The homozygous CC genotype was more frequent in the 
study group (90.0 vs 83.3%, p=ns), with relatively high value of the odds ratio (OR=2,0). Similar observations were 
conducted by analysing the frequencies of the alleles in both examined groups.
Conclusion: Overrepresentation of heterozygous CT genotype and mutated T allele of C8993T polymorphism in 
TLR-4 gene in the control group may indicate that, possibly, it plays a protective role against PROM. However, this 
hypothesis requires further investigation on a larger group of patients with premature rupture of membranes.
 Key words: pregnancy / preterm rupture of membranes / preterm labour / 
       / Toll-like receptors / genetic polymorphism / 
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Przedwczesne	pęknięcie	błon	płodowych	(premature ruptu-
re of membranes – PROM)	należy	do	częstych	patologii	położ-
niczych	 –	występuje	w	 2-4%	wszystkich	 ciąż	 i	 jest	 przyczyną	
ok.	 1/3	 porodów	 przedwczesnych.	 Spośród	 czynników	 ryzyka	








wczesnego	 pęknięcia	 błon	 płodowych,	 związku	 z	 zakażeniem	
wewnątrzowodniowym	oraz	porodem	przedwczesnym.
Cel pracy
Ocena	 częstości	 polimorfizmu	 Arg753Gln	 (G20877A)	
w	genie	TLR-2	oraz	polimorfizmu	Thr399Ile	(C8993T)	w	genie	










i	 odpływanie	 płynu	 owodniowego	 rozpoznawano	 w	 badaniu	










Polimorfizm	Arg753Gln	 genu	TLR-2	 oraz	Thr399Ile	 genu	
TLR-4	 analizowano	 za	 pomocą	 reakcji	 łańcuchowej	 polimera-
zy	oraz	metody	polimorfizmu	długości	 fragmentów	 restrykcyj-
















Po	 trawieniu	 uzyskiwano	 następujące	 fragmenty	 dla	 po-








Do	 analizy	 statystycznej	 zastosowano	 program	 SPSS	 vs 




ka	 (OR).	Wzajemne	 korelacje	 badanych	 polimorfizmów	 gene-
tycznych	wyznaczano	 za	 pomocą	 testu	Pearsona.	Wartości	 ob-














Dla	 polimorfizmu	 C8993T	 genu	 TLR-4	 obserwowano	
mniejszą	 częstość	występowania	 genotypu	heterozygotycznego	
CT	w	badanej	grupie	kobiet	 z	PROM	w	porównaniu	do	grupy	











753Gln	 genu	 TLR-2	 oraz	 Thr399Ile	 genu	 TLR-4	 są	 tematem	
wielu	 publikacji.	 Dyskutuje	 się	 ich	 udział	 w	 patogenezie	 nie-
swoistych	 zapaleń	 jelit	 oraz	 zakażenia	Helicobacter pylori, co 







sarkoidozy	 [19].	 Jednak	 ta	 korelacja	 nie	 została	 potwierdzona	
w	pracy	Schurmann	i	wsp.,	gdzie	grupa	badana	składała	się	aż	
z	1203	pacjentów	z	sarkoidozą	[20].
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Sugeruje	 się,	 że	 polimorfizm	Thr399Ile	 genu	TLR-4	wiąże	 się	










Niewiele	 jest	 natomiast	 doniesień	 na	 temat	 wpływu	 poli-
morfizmów	genów	receptorów	TLR	na	rozwój	patologii	położ-





Tabela I. Częstość występowania genotypów i alleli polimorfizmu G20877A genu TLR-2. 
Tabela II. Częstość występowania genotypów i alleli polimorfizmu C8993T genu TLR-4. 
 
Fot. 1. Analiza genotypów polimorfizmu Thr399Ile (C8993T) genu TLR-4  
po hydrolizie enzymem restrykcyjnym MspI.  
Tor 1 – marker wielkości DNA, tory 2, 4, 5, 6, 7, 8 – homozygota niezmutowana CC, 
tor 3 – heterozygota CT.
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Szczególnie	 interesujący	 jest	 wpływ	 wariantów	 genetycz-
nych	receptorów	TLR	na	wystąpienie	przedwczesnego	pęknięcia	
błon	płodowych	i	zakażenia	wewnątrzowodniowego.	
Tym	 bardziej,	 że	 TLR-2	 i	 4	 wykazują	 powinowactwo	 do	
ligandów	 obecnych	 na	 powierzchni	 najczęstszych	 patogenów	
związanych	 z	 PROM.	 Drugim	 aspektem	 jest	 związek	 przed-




Istotną	 rolę	 procesów	 odporności	 wrodzonej	 oraz	 recep-
torów	 Toll-podobnych	 wskazano	 w	 przebiegu	 pęknięcia	 błon	
płodowych	 i	 zakażenia	 wewnątrzowodniowego.	W	 pracy	 Kim	
i	wsp.	analizowano	lokalizację	receptorów	TLR-2	i	TLR-4	oraz	





















komórek	 trofoblastu,	 skutkując	 m.in.	 ograniczeniem	 wzrostu	
płodu,	rozwojem	stanu	przedrzucawkowego	czy	porodem	przed-
wczesnym	[2].





wadliwą	 inwazję	 trofoblastu	do	ścian	 tętnic	spiralnych	w	prze-
biegu	 preeklampsji.	 W	 pracy	 zasugerowano,	 że	 patogeny	 jak	
i	substancje	pochodzące	z	rozpadu	komórek	gospodarza	rozpo-
znawane	 przez	TLR-4	 zapoczątkowują	 nieprawidłowy	 ciąg	 re-
akcji	nadzorowanych	przez	cytokiny,	który	w	końcowym	etapie	
prowadzi	do	rozwoju	preeklampsji.	Jakkolwiek	związek	infekcji	
















allela G	(TLR	-4 896G).	Stąd	wniosek,	że	u	nosicieli	allela	896G 
odpowiedź	zapalna	jest	słabsza,	co	ułatwia	namnażanie	drobno-
ustrojów	[5,	8,	7].
Receptory	 Toll-podobne	 pierwotnie	 kojarzone	 wyłącznie	











2.	 Obserwacje	 te	 wymagają	 potwierdzenia	 w	 większej	 grupie	
kobiet	z	przedwczesnym	pęknięciem	błon	płodowych.
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